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В заголовке статьи использовано название книги одного из основателей коучин-
га Джона Уитмора «Коучинг высокой эффективности» [9], представленной публике 
в 1992 г. Со времени первого выхода книга была переиздана более 15 раз, переведена 
на 17 языков мира, а коучинг из экзотического изобретения для избранных, как его 
первоначально воспринимали, превратился в одну из самых широко используемых 
в мире технологий по нахождению и раскрытию потенциала отдельных личностей 
и групп людей в той области, в которой они трудятся. 
Из активно развивающейся практики коучинг перерастает в вид профессиональ-
ной деятельности. Во многих странах мира коуч – профессия, регулируемая этически-
ми нормами, которые отражаются в этических кодексах профессиональных коучинго-
вых ассоциаций. В мире приняты стандарты и критерии качества коучинга Междуна-
родной федерации коучинга (ICF). 
По данным исследований Международной федерации коучинга (2011), в 117 стра-
нах мира работают 47 500 коучей. По данным российского исследования (2013), в Рос-
сии работают около 1000 коучей, в ближайшие 4–5 лет прогнозируется утроение их 
числа. В практике многие специалисты «помогающих» профессий совмещают свою ра-
боту с коучинговой деятельностью [6]. 
В экономическом отношении коучинг характеризует высокая финансово-эконо-
мическая эффективность. По данным международных исследований, 19 % организаций 
отмечали возврат средств, вложенных в коучинг (ROI), в 50 раз превышающий вложе-
ния (т. е. 5000 %), еще 28 % – от 10 до 49, таким образом, медианное значение состави-
ло 700 %, т. е. типичная организация может ожидать возврат от инвестиций в програм-
мы для руководителей высшего звена превышающий затраты в 7 раз [3]. 
Динамика развития коучинга как вида деятельности в России, его сложность, рас-
тущий интерес в обществе к этой деятельности стали основой признания целесообразности 
и необходимости разработки его профессионального стандарта. Проект такого стандарта 
разработан инициативной группой, вынесен на широкое обсуждение. Заявка об утвержде-
нии профессионального стандарта коуча подана в Министерство труда и социальной за-
щиты в рамках деятельности Агентства стратегических инициатив (АСИ) от трех профес-
сиональных организаций: Национальной гильдии профессиональных консультантов 
(НГПК), Российского представительства Международной федерации коучинга (ICF-Рос-
сия) и Профессиональной ассоциации русскоязычных коучей (ПАРК). 
Коучинговые практики находят широкое применение в области неформального об-
разования взрослых. Распространение получили виды-специализации областей коучинга: 
карьерный, спортивный, семейный, бизнес-коучинг для предпринимателей, коучинг для 
высших руководителей, командный коучинг, карьерный коучинг, спортивный, коучинг 
для родителей и др. В последние годы в мире развиваются специализированные виды ко-
учинга. В их числе коучинг здорового образа жизни, коучинг синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности (ADHD-сoaching), финансовый коучинг и др. В корпоративной 
практике в последнее десятилетие ведущие компании мира широко применяют коучинг 
как для высших руководителей, так и для менеджеров среднего звена и ключевых сотруд-
ников, развивают «управление в стиле коучинг», проводят масштабные программы разви-
тия лидерства, в которых коучинг является центральным звеном [3]. 
Вместе с тем, как в мире, так и, особенно, в России, коучинг фактически не при-
меняется в образовательных организациях и при подготовке и переподготовке педаго-
гических работников. Возможно, это связано с тем, что в самом коучинге образование 
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как таковое не является самоцелью, но, как правило, задачи образования встроены 
в процесс достижения жизненных или профессиональных целей клиента (коучируемо-
го). Кроме того, сам характер распространения коучинговых практик как сервиса услуг 
под заказ не способствует его инкорпорированию в формальные системы образования. 
Тем не менее, появляется опыт применения коучинга в средней и высшей школе, 
в среднем профессиональном образовании; в некоторых публикациях обосновываются 
необходимость подготовки педагога как коуча и применение коучинга в повышении 
квалификации педагогов, в различных формах поддержки их профессионального раз-
вития. Речь даже идет о коучинге как новой парадигме образования. Однако, на наш 
взгляд, еще не произошло глубинного осмысления социумом потенциала и возможнос-
тей коучинга не просто как одной из технологий, но как новой интегральной филосо-
фии и методологии организации образования, отвечающей самым современным 
и перспективным тенденциям его развития. 
Ситуация в современном образовании характеризуется тем, что на уровне стратеги-
ческом уже давно осмыслены и обрисованы тенденции и задачи развития образования, од-
нако когда встает задача реализации стратегии, то обнаруживается недостаточность, а час-
то и практическое отсутствие новых инструментов, технологий, методологических моде-
лей и средств, которые бы обеспечивали достижение поставленных целей. 
Коучинг является, по мнению многих специалистов, такой инновационной тех-
нологией, которая отвечает стратегическим целям развития образования. 
Задача современного педагога не только и не столько дать знание, сколько нау-
чить жить и творить в изменяющемся обществе. Главным в коучинге как раз и является 
инкорпорированность образования в решение задач развития личности. Коучинг можно 
назвать философией и технологией интегрального развития личности. Ключевым на-
правлением коучинга является содействие осознанию человеком своих целей и своего 
потенциала, и на этой основе осуществляется коучинговая поддержка развития внут-
ренних ресурсов человека, его возможностей, лидерских качеств. 
Коучинг по своей сути является технологией развития субъектности, ответст-
венности человека за самого себя; общение с коучем повышает уверенность человека, 
расширяет диапазон его видения и понимания ситуации, жизненных или профессио-
нальных проблем. Индивидуальная работа с профессиональным коучем поддерживает 
самостоятельную разработку и реализацию плана персонального развития, карьерного 
движения, решения любой профессиональной задачи, помогает определить свой инди-
видуальный стиль деятельности [2]. 
Коучинг, в отличие от психологического консультирования, концентрируется не 
на психологических проблемах или болевых точках биографии, но опирается на луч-
ший жизненный опыт и достижения человека. А в отличие от наставника и консультан-
та коуч не предлагает готовых решений и не передает свой опыт, не наставляет и не ин-
структирует, а содействует тому, чтобы коучируемый сам учился находить решения 
и необходимые ресурсы для достижения цели. «Миссия коучинга в процессе обучения 
как никогда созвучна задачам, поставленным перед профессиональным образованием. 
Данная технология, в отличие от традиционных педагогических технологий, не застав-
ляет идти за педагогом, перенимать его знания и опыт, а, наоборот, помогает обучаю-
щимся и самим педагогам раскрывать свои личные способности и возможности, рас-
крывать внутренние ресурсы для развития собственной личности, воспитывает готов-
ность к изменениям» [8, c. 90]. 
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Коучинг прекрасно работает при решении уже стоящих перед образованием задач, 
а также, как показывает практика зарубежных стран, органично входит в инновационные 
модели обучения. Так, существующая в коучинге технология проведения коучируемого по 
логическим уровням осознания своих целей и ценностей может использоваться для работы 
по развитию компетенций (от бессознательной некомпетентности к осознанной некомпе-
тентности, к осознанной компетентности и затем к неосознанной компетентности). Коуч 
помогает осознать исходный уровень компетентности и наметить программу ее развития. 
Коучинг является самой эффективной технологией как индивидуальной подготовки, так 
и подготовки команд к разного рода профессиональным соревнованиям и конкурсам. 
Развитые страны мира (страны ЕС, США, Канада, Япония и др.) активно вне-
дряют новые образовательные концепции и модели актуализации таланта, креативно-
сти [1] в современных условиях, повышения личной эффективности каждого человека. 
Большинство из этих моделей интегрируются с технологиями коучинга [7]. К ним 
можно отнести, например, трансформационную теорию обучения (Г. Бейтсон, Р. Ганье, 
П. Джарвис, Дж. Марсик, Дж. Мезиров и др.). Дж. Мезиров определяет трансформаци-
онное обучение как социальный процесс конструирования и присвоения субъектом но-
вых интерпретаций смысла его опыта и принятия этих интерпретаций как руководства 
к действию [10]. По Дж. Мезирову, при трансформационном обучении субъект, как 
правило, проходит следующие этапы: ситуация дезориентирующего выбора; ревизия 
своих исходных предпосылок; осознание того, что недовольство не единично и что 
другие субъекты переживают сходную трансформацию; изучение других вариантов ро-
лей, отношений и действий; планирование; получение знаний и навыков для воплоще-
ния планов; создание новых отношений и взаимодействий; выстраивание своей компе-
тентности и уверенности в новой роли. 
В качестве другой модели саморазвития и самореализации личности с помощью ко-
учинга может быть приведена широко распространенная в мире программа С. Кови. С. Кови 
утверждает, что эффективность – это навык, которому можно научиться, и выделяет восемь 
навыков эффективных людей. Это не набор отдельных приемов или формул. Методи-
ка С. Кови предлагает последовательный и в высшей степени интегрированный подход 
к развитию персональной и межличностной эффективности. Она помогает двигаться вперед 
по оси зрелости от зависимости к независимости и взаимозависимости [4, 5]. 
Можно согласиться с выводом М. В. Кларина, когда он пишет, что «коучинг вы-
ступает как средство повышения осознанности, ответственного личного выбора жиз-
ненного и профессионального пути, ускорения высших профессиональных и управлен-
ческих достижений» [3, с. 8]. Вместе с тем, перспективы применения коучинга в про-
фессионально-педагогическом образовании, качество коучинговых практик определя-
ются главным образом тем, насколько успешно будет идти в России процесс институ-
ционализации профессии коуча. 
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С целью выявления готовности педагогических работников системы СПО к реше-
нию новых перспективных задач, выдвигаемых современной экономикой, кафедрой про-
фессиональной педагогики ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
